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ABSTRAK 
 
Shafila Sahnaz. K4313064. PENELITIAN TINDAKAN UNTUK 
MEMPERBAIKI KETERAMPILAN MENGAMATI PADA SISWA SMA 
MELALUI PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2016. 
Tujuan penelitian adalah untuk memberdayakan keterampilan mengamati 
siswa kelas XI SMA melalui penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing.  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA tahun ajaran 
2016-2017 dengan jumlah siswa 30 orang yang dipilih melalui teknik random 
sampling. Data penelitian diperoleh melalui observasi keterampilan mengamati 
siswa, penilaian lembar kerja siswa, dan wawancara. Data utama berupa 
keterampilan mengamati siswa diukur dari indikator mengidentifikasi perbedaan dan 
persamaan yang jelas dari objek pengamatan, menggunakan beberapa indera untuk 
pengamatan, mengidentifikasi perbedaan mendetail dari objek pengamatan, 
mengidentifikasi apakah objek lebih banyak persaman atau perbedaan, menggunakan 
alat yang tepat untuk membantu pengamatan, dan mengumpulkan data-data yang 
relevan.Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan 
metode spiral Kemmis McTaggart. 
Hasil keterampilan mengamati siswa prasiklus pada indikator 
mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dan indikator menggunakan beberapa 
indera untuk mengamati mendapat skor rata-rata 45,83, pada indikator 
mengidentifikasi perbedaan mendetail dan menggunakan alat dengan tepat mendapat 
skor rata-rata 4,17, pada indikator mengklasifikasi perbedaan atau persamaan 
mendapat skor rata-rata 25, dan indikator mengumpulkan data yang relevan 
mendapat nilai 29,17, dengan rata-rata total 25,69. Hasil ini tergolong rendah.  
Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberdayakan 
keterampilan mengamati siswa, hal ini dibuktikan pada peningkatan hasil 
keterampilan mengamati siswa pada akhir siklus penelitian.  
 
Kata kunci  : penelitian tindakan kelas, inkuiri terbimbing, keterampilan mengamati. 
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ABSTRACT 
Shafila Sahnaz. K4313064. ACTION RESEARCH TO IMPROVE  
STUDENT OBSERVING SKILLS BY GUIDED INQUIRY LEARNING. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta, June 2016. 
The objective of the study was to improve the observing skills of XI high 
school students through the implementation of guided inquiry learning model. 
The research is a classroom action research conducted in 3 cycles. Each 
cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The subjects of the 
study were students of class XI IPA academic year 2016-2017 with the number of 
students 30 people selected through random sampling technique. Research data were 
obtained through observation of students observation skill, student work sheet 
assessment, and interview. The key data in the form of student observation skills 
measured by the indicators identifies the distinct and apparent equations of the 
observed object, uses multiple senses for observation, identifies the detailed 
differences of the observed object, identifies whether objects are more likely to be 
different or different, use appropriate tools to aid observation, and Collecting 
relevant data. Data validation using triangulation method technique. Data analysis 
used qualitative descriptive analysis technique. The research procedure used the 
Kemmis McTaggart spiral method. 
The result of observation ability of prasiklus students on indicator to 
identify difference and equation and indicator using several senses to observe got 
average score 45,83, at indicator to identify difference of detail and using tool 
appropriately got average score 4,17, at indicator to classify difference Or the 
equation got an average score of 25, and the indicator collecting relevant data got a 
value of 29.17, with a total average of 25.69. These results are low. 
Implementation of guided inquiry learning model can improve students 
observation skill, it is proved in improved of students' skill observation result at end 
of research cycle. 
 
Keywords: classroom action research, guided inquiry, observing skills.  
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